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ABSTRAK 
Seiring dengan kemajuan tekhnologi, Kebutuhan akan informasi yang akurat dan 
manajemen data yang baik telah menjadi suatu kebutuhan bagi banyak instansi di berbagai 
bidang. Begitu pula pada dunia pendidikan yang membutuhkan cara yang cepat dan mudah 
untuk pengelolahan data murid atau mahasiswa. Dari penjelasan diatas, penulis mendapat 
suatu ide untuk membuat suatu aplikasi manajemen data Tugas Akhir mahasiswa pada 
Teknik Informatika UPN Jawa Timur. Ide tersebut terbesit mengingat pada jurusan Teknik 
Informatika UPN Jawa Timur masih memanfaatkan aplikasi komputer seperti Microsoft 
Office untuk pengelolalan data Tugas akhir mahasiswa.. 
Dalam Tugas Akhir ini, penulis merancang dan membuat suatu Aplikasi Tugas 
Akhir yang dapat memanajemen data Tugas Akhir mahasiswa Teknik Informatika mulai 
dari pengajuan data Proposal Tugas Akhir mahasiswa sampai dengan data mahasiswa yang 
siap untuk maju ujian lisan. Dari aplikasi manajemen dan pengelolahan data Tugas Akhir 
mahasiswa ini diberikan suatu fungsi pencarian data judul mahasiswa. Untuk fungsi 
pencarian dan pencocokan data judul ini, penulis menggunakan Algorithma Knuth Morris 
Pratt. Algoritma pencarian dan pencocokan string ini digunakan karena dapat melakukan 
pencocokan pada string yang panjang atau string dalam bentuk kalimat. Fungsi pencarian 
ini diberikan untuk melihat apakah judul yang mahasiswa ajukan telah terpakai oleh 
 mahasiswa yang lain. Dari fungsi pencarian ini PIA tidak perlu melihat satu – persatu 
untuk mencocokan judul Tugas Akhir mahasiswa sehingga dapat mempermudah dan 
mendapat keuntungan dari sisi efisiensi waktu.  
Dengan pembuatan aplikasi ini diharapkan dapat menghasilkan aplikasi yang 
bermutu baik sehingga dapat memudahkan pengguna dan dapat digunakan dalam jangka 
waktu yang lama serta dapat menambah wawasan tentang pembuatan aplikasi yang baik 
dan benar, sehingga kelak dapat menjadikan percaya diri dalam pembuatan aplikasi 
ketikapenulis telah lulus perkuliahan. 
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BAB I 
PENDAHULAN 
 
1.1      LATAR BELAKANG 
 
Sebelum teknologi dimanfaatkan dalam manajemen perusahaan, banyak 
instansi, lembaga dan perusahaan yang melaksanakan transaksi masih bersifat 
manual untuk pengarsipan maupun input dan output data. Hal ini juga masih terjadi 
pada jurusan Tehnik Informatika Universitas Pembangunan Nasional untuk 
melakukan pendaftaran tugas akhir (TA). Dengan mencatat data mahasiswa pada 
selembar form dan kemudian data tersebut disimpan di dalam rak, dosen juga 
cukup terganggu kinerjanya apabila ada mahasiswa yang ingin melakukan 
pendaftaran tugas akhir dan mencari apakah data judul yang diajukan mahasiswa 
telah digunakan oleh mahasiswa yang lain atau belum. Selain kendala tersebut, cara 
yang masih manual juga rentan terhadap kehilangan data dan rentan berubahnya 
pendataan sehinggga mempengaruhi kualitas data dan informasi yang dihasilkan.  
Dengan adanya peranan komputer disegala bidang maka diharapkan terjadi 
pembenahan dan perubahan seperti proses operasional ataupun sistem informasi 
yang sangat dibutuhkan di zaman modern seperti sekarang ini. Dengan adanya 
perkembangan teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengubah Sistem 
Informasi manajemen pendaftaran tugas akhir mahasiswa menjadi sistem yang 
terkomputerisasi, seperti penginputan data npm, nama,  judul tugas akhir, maupun 
lama waktu yang dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan tugas akhir.  
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Selain untuk melakukan entry data bagi mahasiswa tehnik Informatika yang 
ingin mengajukan  tugas akhir, aplikasi ini juga membantu mahasiswa untuk dapat 
mengetahui apakah judul yang mereka entry telah ada atau sudah digunakan oleh 
mahasiswa yang lain sehingga mahasiswa tahu dan dapat mencari referensi judul 
yang lain untuk diajukan. 
Untuk memecahkan masalah ini tentu saja diperlukan sebuah teknologi 
lainnya untuk mengubah kenyataan itu mendekati harapan yang diinginkan. 
teknologi ini adalah sebuah teknologi yang dapat mengatur pencarian berdasarkan 
keywords yang dimasukkan kemudian dengan teknologi ini pencarian akan 
menghasilkan relasi antara data yang diinptkan dengan data yang telah tersimpan di 
dalam database, tiap-tiap relasi divisualisasikan dalam bentuk sebuah nilai. Dimana 
nilai ini akan menunjukkan seberapa dekat kata yang muncul tersebut dengan 
keywords yang dimasukkan, dan diasumsikan bahwa keywords yang dimasukkan 
mewakili apa yang akan dicari oleh mahasiswa. 
Dalam tugas akhir ini penulis hendak menyajikan, menulis, merinci, dan 
meneliti teknologi ini serta membuatnya agar mampu membantu mahasiswa supaya 
dapat menggunakan teknologi ini untuk mengetahui data mahasiswa yang 
kemungkinan memiliki judul yang sama dalam rangka pencapaian harapan yang 
dimaksud. 
Untuk mendukung hal tersebut perlu digunakan suatu sistem sebagai 
pendukung.Dengan memanfaatkan teknologi Visual Basic, memasukkan data tugas 
akhir mahasiswa dan memproses masukkan tersebut. Untuk pencarian data judul 
menggunakan algoritma string matching Knuth Morris Pratt. Algoritma Algoritma 
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Knuth Morris Pratt adalah algoritma pencarian string yang paling efektif saat ini. 
Algoritma yang ditemukan oleh Bob Boyer dan J. Strother Moore ini telah menjadi 
standar untuk berbagai literatur pencarian string. Algoritma Knuth Morris Pratt 
akan menyimpan informasi pergeseran untuk melakukan pencarian string.  
Karakteristik utama dari Algorithma Knuth Morris Pratt adalah algoritma 
ini melakukan pencocokan string mulai dari kanan (belakang). Dengan 
karakteristik tersebut, ketidakcocokan saat terjadi perbandingan string akan 
membuat pergerakan pattern melompat lebih jauh untuk menghindari perbandingan 
karakter pada string yang diperkirakan gagal. Aplikasi ini di buat dengan 
menggunakan metode string matching dan Algorithma Knuth Morris Pratt, yang di 
harapkan bisa membantu dalam sistem pencarian data string guna memudahkan 
mahasiswa untuk melihat apakah judul yang hendak di entry memiliki kesamaan 
dengan mahasiswa yang lain atau tidak. 
Dengan adanya perubahan sistem lama yang manual menjadi sistem baru 
yang komputerisasi ini diharapkan segala aktivitas sistem tersebut tidak terjadi 
kesalahan dalam proses pendaftaran tugas akhir mahasiswa. Dengan kemampuan 
dan keunggulan bahasa pemograman, maka dibuatlah ”Aplikasi Manajemen 
Pendaftaran dan Pengeloaan Tugas Akhir”. Diharapkan dengan adanya sistem yang  
komputerisasi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa maupun dosen Teknik 
Informatika dan mendapatkan  kemudahan dalam melakukan pendaftaran tugas 
akhir tanpa harus membuang waktu bagi mahasiswa menunggu dosen untuk 
melakukan proses pendaftaran tugas akhir. 
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  1.2    PERUMUSAN MASALAH 
 
Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka penulis 
mencoba untuk membuat sebuah aplikasi manajemen pendaftaran dan pengelolaan 
tugas akhir (TA). Adapun beberapa permasalahan yang ada sebagai berikut: 
 
a. Bagaimana membuat sebuah aplikasi yang dapat melakukan menejemen 
data mahasiswa untuk melakukan pendaftaran tugas akhir. 
b. Memastikan untuk tidak menginputkan ulang data mahasiswa yang telah 
masuk ke dalam sistem. 
 
    1.3       BATASAN MASALAH 
 
a. Aplikasi dirancang untuk entry data pengajuan tugas akhir mahasiswa Teknik 
Informatika. 
b. Aplikasi dapat mencari data tugas akhir yang sejenis sekaligus berdasarkan judul 
dengan menggunakan algorithma pencarian Knuth Morris Pratt. 
c. Aplikasi dapat mencari data judul yang telah diketikkan oleh mahasiswa tanpa dapat 
memberikan opsi penulisan judul yang benar apabila terjadi salah pengetikkan atau 
pengaturan tata bahasa yang kurang tepat. 
1.4     TUJUAN 
Dalam penyusunan tugas akhir ini tujuan yang dicapai adalah mempermudah 
mahasiswa maupun dosen dalam melakukan proses pendaftaran dan pengolahan 
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data tugas akhir serta mempermudah dan mempercepat proses pengarsipan data 
secara terkomputerisasi. 
 
1.5    MANFAAT  
 
Adapun manfaat yang diperoleh dari penyusunan tugas akhir ini adalah : 
a. Untuk mempermudah pengarsipan data pendaftaran tugas akhir bagi PIA 
teknik informatika. 
b. Memudahkan PIA untuk melakukan proses penginputan, penghapusan, serta 
penggantian data apabila terjadi kesalahan dalam memasukkan data tugas 
akhir mahasiswa informatika. 
c. Menjaga validasi dan keamanan data mahasiswa pendaftar tugas akhir. 
d. Mencegah topik / judul yang serupa diajukan kembali. 
e. Pencarian dan pencocokan data tugas akhir mahasiswa yang telah tersimpan 
pada database dengan data yang akan diinputkan melalui teks box. 
f. Memudahkan PIA  untuk melakukan pencetakan data tugas akhir mahasiswa. 
1.6       METODE PENELITIAN  
 
1.  Study Literatur 
 
Dalam mendapatkan dan mengumpulkan data yang disusun untuk 
menyelesaikan penulisan ilmiah ini, Penulis melakukan pengumpulan data, yaitu 
dimana penulis mendapatkan bahan – bahan untuk penulisan ilmiah ini dengan cara 
melakukan searching ke internet, melakukan tanya jawab dengan pengguna 
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aplikasi, mengunduh data tugas akhir mahasiswa melalui webside jurusan. 
merancang pengimplementasian ke dalam program, pencarian sumber-sumber lain 
sehingga diperoleh gambaran dalam pembentukan suatu aplikasi yang penulis 
butuhkan. 
 
2. Studi Kasus 
 
Membuat sebuah aplikasi menejemen dan pengolahan data tugas akhir 
mahasiwa Tehnik Informatika, dimana di dalam aplikasi tersebut terdapat sebuah 
algoritma yaitu  Knuth Morris Pratt yang digunakan untuk pencarian dan 
pencocokan  data tugas akhir agar tidak terjadi kesamaan data judul maupun kasus 
tugas akhir antar mahasiswa. 
 
3. Analisa Permasalahan Dan Perancangan 
 
Dalam melaksanakan / mengerjakan tugas akhir ini dilakukan analisa 
terlebih dahulu guna mendapatkan informasi yang memiliki validasi yang cukup 
sempurna untuk pengerjaan program agar didapat hasil sesuai yang diinginkan. 
Untuk perancangan awal membuat aplikasi mula-mula membuat bagan atau 
struktur kerja program melalui  Data Flow  Diagram  yang kemudian dilajutkan 
dengan pembuatan Konseptual Data Model untuk membahas bagaimana konsep 
permodelan , Phisical Data Model  untuk membahas  bagaimana konsep 
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permodelan tersebut akan diproses sehingga terbentuk sebuah permodelan fisik 
basis data yang akan digunakan. 
 
4. Pengembangan Sistem 
 
Dalam pengerjaan program ini digunakan aplikasi Visual Basic. Net dengan 
koneksi database menggunakan MySQL. Setelah perancangan bangun dalam 
bentuk pemodelan data, kemudian pemodelan tersebut diterapkan kedalam sistem. 
Sistem dibangun berdasarkan informasi data dan inputan yang telah didapatkan 
sebelumya. 
 
5. Pengujian Sistem dan Evaluasi 
 
Apabila program telah selesai dibuat maka dilakukan pengujian sistem atau 
program untuk dapat mengetahui bagaimana kinerja dari program kita ketika 
dijalankan. Dan apabila setelah dijalankan masih belum seperti yang diharapkan, 
maka dilakukan proses evaluasi untuk dapat mengetahui dan melakukan 
pembenahan dari program tersebut agar dapat digunakan seperti yang diharapkan. 
 
1.7  SISTEMATIKA PENULISAN 
 
 Pada penyusunan laporan Tugas Akhir ini, dibagi menjadi beberapa pokok 
bahasan, diantaranya adalah sebagai berikut : 
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BAB I   PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan Tugas Akhir ini. 
 
BAB II  LANDASAN TEORI 
Pada bab ini menjelasan tentang teori – teori pemecahan masalah yang 
berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam pembuatan Tugas Akhir ini. 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang analisa dari sistem yang akan dibuat dan perancangan sistem 
yang meliputi antara lain : deskripsi umum sistem, kebutuhan sistem, pemodelan 
sistem berorientasi objek, perancangan proses latar dan perancangan antarmuka 
aplikasi. 
 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM  
Bab ini berisi hasil implementasi dari perancangan yang telah dibuat sebelumnya 
yang meliputi : implementasi form antarmuka aplikasi. 
 
BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini berisi penjelasan lingkungan uji coba aplikasi, skenario uji coba, 
pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari hasil uji coba yang telah dilakukan untuk 
kelayakan pemakaian aplikasi. 
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BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk pengembangan sistem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
